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  خالصه فارسي
ري از محققان را به خود جلـب بسيا دارند، توجه طبيعي كه در گياهان وجود هاياكسيدانآنتيامروزه  مقدمه:
. در اسـت) Lamiaceae( از خـانواده نعناعيـان .Thymus vulgaris L. آويشن بـاغي بـا نـام علمـي اندكرده
  ي آويشن باغي مورد مطالعه قرار گرفته است.اكسيدانآنتيتحقيق حاضر اثرات 
ردن كـ دم و سپس خشـك شـد. پـس از آن بـه روش آوريجمعگياه آويشن باغي از شمال كشور  :هاروش
 بـا اسـتفاده از اسـيد يـكفنـولي بـر مبنـاي گالبر اساس تركيبات پلـي آمدهدستبهگيري شد. عصاره عصاره
در حضور  TLCشد. وجود فالونوئيدها و اسيدهاي فنولي، با روش  ياستانداردسازفولين سيوكالتو  آزمايش
ي هـاروشه توسط ي عصاراكسيدانآنتياستانداردهاي لوتئولين و رزمارينيك اسيد بررسي شد. سپس فعاليت 
DPPH  وFRAP  قرار گرفتمورد بررسي.  
ره محاسبه شد. بر گرم عصا گرميليم 88/88 ± 54/2 اسيد گاليك اساس برمقدار تركيبات فنولي تام  نتايج:
مقـدار  د.بر گرم وزن خشك عصاره به دست آم موالرميكرو 29/54 ± 46/0با مقدار رزمارينيك اسيد برابر 
50IC كنترل مثبت) كه توسط آزمـايش (ي و چاي سبز براي آويشن باغDPPH ب شـد بـه ترتيـ يريگانـدازه
هـر  در شده فرو احيا مولميزان ميلي FRAP محاسبه شد. در روش ليتريليمميكروگرم بر  31/84و  8/106
 ± 50/2 بـراي عصـاره آويشـن بـاغي بـه ترتيـب 150و  g/mlµ 50، 75، 100ي هاغلظتگرم عصاره در 
 ± 77/5 بـه ترتيـب بـراي چـاي سـبز و 25/381 ± 33/4، 75/228 ± 5، 58/194 ± 81/3، 25/126
  به دست آمد. 75/593 ± 5 ،25/506 ± 5، 58/334 ± 03/8، 41/235
ي آويشن بـاغي در حـد عصـاره ي عصاره آباكسيدانآنتي، خاصيت آمدهدستبهبه نتايج  با توجه :گيرييجهنت
  .باشديمچاي سبز 





Introduction: Today, natural antioxidants present in plants have attracted the attention of 
many researchers. Thyme (Thymus vulgaris) belongs to the Lamiaceae family. In the present 
study, the antioxidant effects of Thymus vulgaris have been studied. 
 
Methods: Thyme was collected from North of Iran and dried. Then, it was extracted by 
brewing. The extract was standardized based on polyphenolic compounds using gallic acid by 
folin-ciocalteu method. Presence of flavonoids and phenolic acids was studied by TLC 
method using luteolin and rosmarinic acid as standards. The antioxidant activity of the extract 
was determined by DPPH and FRAP. 
 
Results: Total phenolic compounds were calculated based on gallic acid (88.88 ± 2.54 mg/gr 
extract). The amount of rosmarinic acid was 54.29 ± 0.46 μM/g of dried extract weight. The 
IC50 values for garden thyme and green tea (positive control) measured by DPPH test were 
106.8 and 84.31 μg/ml, respectively. In the FRAP method, the amount of millimols of iron 
per gram of extract at concentrations 50, 75, 100, and 150 µg/ml of thyme extract was 
obtained 126.25±2.50, 194.58±3.81, 228.75±5, 381.25±4.33 and for green tea 235.41±5.77, 
334.58±8.03, 506.25±5, 593.75±5 respectively. 
 
Conclusion: According to the results, antioxidant activity of Thymus vulgaris aqueous 
extract is comparable with green tea extract. 
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